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По-третє, дотриманням відповідними суб'єктами приписів нормативно-правових 
актів. Інакше кажучи, забезпечення стану законності можливе лише в умовах, коли від-
повідні приписи та принципи нормативно-правових актів поважаються суб'єктами сус-
пільно життя. 
Законність – категорія суспільно-правова, а тому її існування є можливим лише в 
суспільстві і лише за умов забезпечення функціонування останнього відповідними ак-
тами права. А це, у свою чергу, обумовлює неможливість прояву законності поза межа-
ми держави, адже лише в державі вироблені суспільством норми мають можливість за-
безпечуватись і гарантуватись належними органами та установами.  
Спираючись на силу та авторитет держави, а також, ураховуючи зміст та спрямо-
ваність основних прав людини, законність завжди передбачає верховенство закону над 
владою. А, відтак, здійснення владних повноважень завжди має враховувати визначені 
в законодавстві вимоги. 
З огляду на все зазначене, очевидним є й розуміння законності в її вузькому ви-
гляді, хоча й під кутом зору 2 основних її аспектів. 
Так, у першому з них, законність визначатиметься як режим дотримання всіма 
громадянами вимог чинного законодавства. 
У другому ж, – як обов'язок будь-яких органів суспільства діяти у спосіб, передба-
чений чинним законодавством.  
З огляду на зазначене можна сформулювати ознаки законності, якими, як уявля-
ється, справедливо виглядатимуть загальність (ніхто не може ухилятись від дії норма-
тивно-правового акта) і наявність безпосереднього зв'язку з правовими актами (правові 
акти є нормативною основою законності). 
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НОВІ РЕФОРМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ 
ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ 
У 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок оптимізації діяльності слі-
дчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання пока-
рань, який визначає механізм консервації (розконсервації), ліквідації, а також зміни 
виду установи виконання покарань. 
Зокрема, у Порядку зазначається, що: 1) рішення про консервацію слідчого ізоля-
тора, установи виконання покарань може бути прийнято у разі коли наповнення слід-
чого ізолятора, установи виконання покарань становить менш як 50 відсотків лімітно-
го наповнення; 2) слідчий ізолятор, установу виконання покарань може бути розконсе-
рвовано (в тому числі із зміною виду установи виконання покарань) у разі коли зага-
льне наповнення слідчого ізолятора, установи виконання покарань становить більш як 
80 відсотків лімітного наповнення; 3) рішення про ліквідацію слідчого ізолятора, уста-
нови виконання покарань може бути прийнято у зв’язку з непридатністю для подаль-
шого використання або за умови, що відновлення будівель та споруд слідчого ізолято-
ра, установи виконання покарань є неможливим або економічно недоцільним [1]. 
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На виконання цієї постанови уряду Міністерством юстиції України протягом 
останніх 4 років вже законсервовано 27 установ виконання покарань, а також заплано-
вана консервація щонайменше ще 8 установ. Планується також і розпродаж установ 
виконання покарань, які не використовуються за призначенням, так як на їх утриман-
ня витрачається як мінімум 10 млн. грн. бюджетних коштів на рік. Розпочати розпро-
даж Міністерство юстиції України вирішило з виправних центрів і перший такий 
проєкт вже стартував – спільно з Фондом державного майна України на продаж виста-
влено майно державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» (смт Коцюби-
нське Київської обл.) за ціною 220,2 млн.грн., а наступною буде державна установа 
«Південна виправна колонія № 51» (м. Одеса). 
У подальшому ж розпродаж установ виконання покарань за баченням Мністерст-
ва юстиції України буде виглядати наступним чином: 1) продаються установи вико-
нання покарань, які не використовуються, але кошти на їх охорону витрачаються;  
2) оптимізується мережа існуючих установ виконання покарань, консервуються і про-
даються ще до десяти поки що функціонуючих установ виконання покарань; 3) обира-
ються міста, у яких слідчі ізолятори будуть виводитися із центральних частин міста у 
промислову зону або взагалі за межі міста; 4) проєктуються та будуються перші нові та 
сучасні слідчі ізолятори на околицях чи за межами міст; 5) вводяться в дію нові слідчі 
ізолятори і продаються існуючі слідчі ізолятори; 6) розпочинається будівництво або 
реконструкція існуючих установ виконання покарань [2]. Передбачається, що 70% над-
ходжень від продажу буде використовуватися на нове будівництво і реконструкцію 
старої інфраструктури. 
Розпродаж саме виправних центрів Міністерство юстиції України розпочало не 
випадково. Міністерство розробило законопроєкт «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо розвитку си-
стеми пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зни-
ження рецидивної злочинності», який передбачає запровадження нового виду кримі-
нального покарання – пробаційного арешту замість обмеження волі [3]. Тобто, врешті-
решт Міністерство юстиції України зрозуміло, що обмеження волі за порядком і умова-
ми виконання нічим не відрізняється від позбавлення волі, а виправні центри за тери-
торіальним і організаційним критеріями, наявною інжененерно-технічною інфрастру-
ктурою нічим не відрізняються від колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними 
умовами тримання, на що ми звертали увагу ще у 2012 р. і пропонували ще тоді зміни-
ти зміст покарання у виді обмеження волі [4, с. 153-157]. 
Тому така пропозиція Міністерства юстиції України є цілком слушною, адже кіль-
кість засуджених до обмеження волі в Україні останнім часом постійно зменшується  
(у 2002 р. до обмеження волі було засуджено 3121 особу, найбільше у 2012 р. – 4640 
осіб, у 2019 р. – вже 827 осіб [5, с. 64]). Станом на 06.08.2020 р. у 12 виправних центрах 
відбували покарання тільки 1382 засуджених і утримувати виправні центри при такій 
невеликій наповнюваності вкрай неефективно, а пробаційний нагляд якраз і вирішить 
проблеми з утриманням установ виконання покарань і стане за своєю суттю покаран-
ням, альтернативним позбавленню волі. Бажано б тільки щоб кошти, отримані від про-
дажу виправних центрів, були дійсно направлені на реконструкцію або існуючих ви-
правних колоній, або на побудову нових установ виконання покарань тюремного типу, 
що більше відповідає міжнародним стандартам поводження із засудженими, а не роз-
порошилися «в надрах» чергового державного бюджету.  
Адже будівництво нової тюрми – досить дороге задоволення. Наприклад, у Латвії 
у період 2008-2019 рр. із 15 тюрем, які були переобладнані із виправних колоній, що 
дістались їй після розпаду Радянськго Союзу, дві тюрми були об’єднані в одну, а чотири 
закриті також через зменшення кількості засуджених до позбавлення волі, фізичну 
зношеність та непомірні витрати на їх утримання. А замість «застарілих» тюрем уряд 
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Латвії запланував будівництво шести нових тюрем з умовами тримання, які будуть 
відповідати накращим європейським стандартам поводження із засудженими. Перша 
така тюрма на 1200 засуджених та 400 осіб персоналу з обсягом будівництва у 74 млн. 
євро повинна була запрацювати ще у 2019 р. поблизу міста Лієпая. Проте будівництво 
тюрми через різні проблеми постійно відкладалося, обсяг її будівництва за новим кон-
курсом, проведеному у 2019 р., вже зріс до 113,6 млн. євро і відкриється вона у найкра-
щому випадку тільки у 2023 р. Будівництво ж інших нових тюрем поки що відклали на 
невизначений строк. 
Заслуговує на увагу і пропозиція Міністерства юстиції України у згаданому зако-
нопроєкті щодо скасування і арешту як виду кримінального покарання. Адже арештних 
домів за 20 років ми так і не побудували, а відбування арешту у камерах слідчих ізоля-
торів з постійним розширенням прав засуджених до арешту перетворилось з часом на 
привілейоване короткочасне позбавлення волі [6, с. 231, 232]. 
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